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ば， 1959年に SocialResearch Councilの下に，
Committ自白 on the Economy of China (Cha1rm-










(.l 1）経治システ人に.; ，.、〈は， Comparativ,・
Economic System, edited by Alexander丘ckstein,
University of California Press, 1971を参照のふと。




iUJ::JjるJ.>I人 1960年仁泣い，てι‘ら三あ，：， o 19ゎ3年
以前ω研光の文献 H ；漆仁；ムトえのれのが便利で，（•，る o
Nai“Ruen Chen, The economy of mainland China, 
1949-'63; A Bibliogγaphy of Materials in English, 
Chicago, l 96:¥ 
I アメリカの農業縦済学；！t寺に Produc
tion Farm Economics を中d心に





















この上うな農業経語F学lま，後t乙 T札ylor.H. C. 















,C，、と Jるもの点、心、人ーさくその仰がを jJ)‘大せ~； -,:) 
をえなかった。今i！のプ／ 1) /J民業経済：＇'f:が包f士
rる，Agriculturall¥1arketin只， A以rind1ural l'ol-
icies and 1汁け只ram,A只ricultural Productぶ I le-
rnand and Supply Prices, Foりく1and Cりn札 11ncr
Ee・onornicメ， Forじiばn 1)じvelopment, I》roductiり1
E仁onomics and Farm l¥-Tana只cmじnt, Rt忌日iけnal









キE’i:1芋へc’）HtlJのうえーにはr1人 Earl( )_ Headyに





J及うのと同じfl司）討を， i司じI型lお的 7 ［＿ームワ一つ
で扱うべきである，というのが ProductionFann 
Economicsの .i,l;本的立場ごある。ぅt:Ol E_ ()_ 





l2) 公私の；主主政策が， j足誌の資源しり利用に 1-j
える影響を分析する。
76 
13) 民業j也市への諸々の農業のためのイ 11 ，／弓
ムを企1liする。
: 1 店長全体；二ノ）, Iてのより広い1塁解を良品に
lj＿える。
ここでは1.41がj主志を l更するでふろう。つま t)(4）で
は IJ1・）かに， l'rorluじtionFarm Economit沿が、
九需を経済全体c')1)1の a産業として見ることによ
、ご，それを他産業どの問係におし、て研究吋朱と





らのに jJ市！.1-l!t2：てとなると、 IIeady l士汚える寸
IIι1dy によフご正式fじされた， l：述の Pr〔1duc-
t10n Farm Eじonomicメのかi去による石牙’1'cv) 11:'T』
はいん、仕るものであ， t:このか。
＇］、 ¥V_ 只chultz、ClennJr》hnso11等i上司 ［二t川上
うぷ hit；二上ど＇；； 1「！花が』＇Tc"/:I下J六i'.枠制1cn可1-c円分析
に終始Lて，日；己 )j；大戦1去のア J リりの民業が正J
1/1 してL、る t立認な問題主ほとんどう〉析の午！？京 l:L 
tいに 1いことをm判したLiいりはi'.2 ;J；た 11t~iをの：f
l ,J -,IJの；＇H主は支i二大きな＇¥2化，Jll寺代iこあ〉た



















































































rJ、トピ）主うな， Dyllami仁 Production I勺rm
Eじり1川口i，唱のたえ Ji;i，そのHP，，命的ブしームげー
'! i札こ『 企t手ノf
;j（；上♂L,1〕ヒ］： ~己）J（；主 LI i l') J；ミぷ、；こii℃iじJljl,il；占（＇） Jli"t *I ［ 
ド 1.-，二
L ’＇ -, 0 
U~M，乙的民主に -i ＂、 Ci.t, J:J浦態1:Jぷ立1法Cしfi 
t:iJi；（山内己／r}(t さ J 、，＼＇）ご効率（（Ji ，こなさ A：，·：：，，、ふ、；.~－
cl) 1;JiりでJ)i:i.c汽の:i':J也iJ(c L、と主 ,J l心。 t白i二；＼＇.I
し℃i上， ヨミ］（ト二 jじ＞KHt ¥'.f X5: rikが欠；「ごし、るので！c
くぐ、 ｛iミ統（1り技術Lか体化しなし ・Yt司円1;i:t1:不／！＇
~ わめ C{tt ，、 A込ゆえト二， ji立立がな~ j L寸＼ ’l:JljJ) 




.IL,:, J.うf仁経流シスチム合.）く。；J,'I¥ J一以外；二 ／;_ 
い〈 それは，京桜良時全Wh'i:'::L、それらの利許i





)'}_ ［二に上 J べ司品mに述べた経済乙ス子一ムト、
う1j！論i'(Jソレーム il -- '! cT) Iやでび）経済効＂f＇ど L、円
分析問点から J心、 f メ 1] カの民主経済，·；旬、， ~t
1本的にその内ずれこL、かfよるものを人：）lてレるかが
IJらかになっf乙〉こ什 i仁うぷア＇ lJ !J （／〕
・;:nJfil，商店＇,Jブ Lーム：J,.-'Ji土．ア／ I) /Jにおける
j引にq,l司法業J> !iJF～的ニホまた司 01¥lノ1Jir. },:;f＇を fj.え
ぐいるの乙そid二 l~J Jる：frおの見解企h'd町二十l
}Jl L, tをの仁til五iJ}i ・fi {ilf 'It:(/) JJ: S'lの I，（本1YJ視点とし
てiりわjミLておく。
(!) Dyn丘mic l'roduction F乱τrn Eeりnomic‘ろ
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;J－；＇亡し I)I，け，；（i(J';J ti i同），＇.＇、を民業1品IJ/vi ,ti] 円J,1 J f：五
1h'：ぬいiゴ／／｝え二いること、 し山もそ山ようなM
},'.,: ／） 、心技術進歩、 I；記長および地造変化、 ・Flわと
l'Uよど J人f,)J学1'.J要因を分析山主J宗と L ~- L、ふ／、L








~ ilが九であ心。／；－ r:J' ，、;f，ゆ心 Lr・eenRevo 




ノヲジ）子、ソ 7iこな ているわア＂ 'J !7 l' ! ）民業小中
十五4・ぷず農業税引のJ.,4.;:,j三単｛1:f上、そのljij立独自
C l:i,tc！）位百を： iベてじ1・，行な L、うるほどに，











































m. 1) Sじhultz,T. W.が＜ .I）中心℃あ J た。 T.
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s 」九古〉。• J ℃i}；： ま
ts.、に要素の投入l七十iが労働集約的であるという
江主'J三f主への諸投入従来の生産におのみな仁、す‘
いても，労働力人 1 ( t fこ；i人1）が決定的役刈を
民主生産の発展か人｜！の成長不~1~ たすーが，J，えに，
心＇＞f'i
I＼正tiけ）ε，v,1) , ;IJ:f ¥:(j(J収入の不足でふると請冶 J ) 
けている“
l九、rkin人］｝ I l (:l1 iJ, J:l!i付与よから1リli8{jiこL、
／こる1l l1il民；fv）長期分析をttなうことに上 3二，
心i'1%1¥H担はどれでい：／n、と 1るJ {c;:#i:1’t~Iド i
とL、う円が Perkin討の中国{i;i二m制されて1ィ、た，







(_d年， l :!,I］）！日目j変化iん HIit紀以後にお
そしてまた，；：l＂，村 rYHr＼／，－.，.ーう、p ト，！，ノどな刀、 J J fこ＂
仁J也f:iHl羽目立などのおlj)主こがj枠組;J, Cミ政治組織，
みてみたL、。業生庄内発Jむこと p てu,mト＇dt'.Jな1f:ili＼をlkでも








C, 1立（rりで，h ＇たというのが，？と rkin品川ザii治









イレス子ィーヂの源宗として．土地を（来有ll :. 11 －司iよし、，－） ' 
しか‘Lなが九、南部におLιし／二；二「ぎなか勺7こJ人）jによふi二J也し＇）［司賞、 i円：草＇til"¥t；土jl¥') L I）、
しかも小f'fcf¥tJ;-, i !: ,J、1：契約期日l1）ゐ長期でおり哩ード、l[世J）拡大むにび’k干I］の:Ji1；必4：ヴ？倒／りの成長｛
：；＼］交の投資右手話；をj'ljくことは
ヅムIL:=i;1;c，土，定手fト｛乍料支払で、ノト
＇，＇；こので，r』.•I l －デコ I Jj-''_l 2一、 c'I>
, __ , Jル子
i-¥..1, -＇／」－，
レ戸 j r レ _).._ 















しよ二，J吃＇.ii二i判じされf、二ほj中r;}:.Ijl!crifKさの；J，えに、, ・cぺ：さ;j LるAゆえ人L]e >l.非によu) 1:.i1r：が家元i'
それが投資立i'J’を抑え／こ，J立六，，.，収』左手元；1尽く、k：ラ京市と人lIi，二／；＜（｛ iるL 京tiとl)'i';1日；t広十立
、』・－ t;u1と 1，、 1 ：下IL~CI ／よ心。：，ごしI）誌ががとt.；，が、 そl去の五じiγI：産）Ji，二上マ〉亡、
お























































































































































































































































































































































































































































































（出所） Kang Chao, Agricultural Production 
















































































































































































¥Vu-Rohert B. Sheeks （闘いう研究は有益である
ことを最後に指摘しておきたい。
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